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Homenatge a Cristóbal Rodríguez Alonso (Oviedo, 1999). —En el año 1999 el Dpto.
de Filología Clásica y Románica de la Univ. de Oviedo tributó un homenaje a Cristóbal Ro-
dríguez Alonso, quien fuera profesor titular de Filología Griega del citado Dpto., fallecido
en el año 1994. Con tal motivo se publicó un volumen titulado Corona Spicea in memoriam
Cristóbal Rodríguez Alonso, que consta de tres apartados: I. «Graecolatina», con 21 artícu-
los (p. 17-328); II. «Romanica», con 21 artículos (p. 329-662), 8 de los cuales están dedica-
dos al asturiano; y III «Varia philologica, storica e humanistica», con 9 artículos (p. 663-820).
[A. M. C. G.]
XX Dia de les lletres asturianes (Oviedo, 7 de maig de 1999). —Celebración institu-
cional de la Academia de la Llingua Asturiana del XX Día de les Lletres Asturianes, en el Au-
ditorio del Palacio de Congresos de Oviedo. En dicho acto ingresan en la institución académi-
ca Júlio Meirinhos (Miranda do Douro) como académico de honor por su labor en pro del
reconocimiento oficial del mirandés en Portugal y Xosé Ignaciu Fonseca Alonso (Siero) como
académico correspondiente (vid. Lletres Asturianes, 72 (1999), p. 149-158). [A. M. C. G.]
Projectes d’investigació a Astúries (1999). —1) Diccionario histórico de la antroponi-
mia asturiana (financiación: DGES del Ministerio de Educación y Cultura, Univ. de Oviedo;
investigador principal: Ana María Cano González, Dpto. de Filología Clásica y Románica de
la Univ. de Oviedo), enmarcado dentro del Proyecto PatRom Dictionnaire historique de
l’anthroponymie romane.
2) Diccionario etimológico de la llingua asturiana (financiación: DGES del Ministerio
de Educación y Cultura; investigador principal: José Luis García Arias, Dpto. de Filología Es-
pañola de la Univ. de Oviedo).
3) Diccionariu de l’Academia de la Llingua Asturiana, de la Academia de la Llingua As-
turiana. [Se publicará en el año 2000].
4) Historia de la literatura asturiana (financiación: Plan Regional de Investigación,
Univ. de Oviedo; investigador principal: Juan Busto Cortina, Dpto. de Filología Clásica y
Románica de la Univ. de Oviedo). [Se está a punto de finalizar la parte correspondiente a la
Edad Media].
5) Ciencia árabe y lenguas romances. Aspectos filológicos y lingüísticos de la fitonimia
árabo-románica (financiación: DGES del Ministerio de Educación y Cultura, Univ. de Ovie-
do; investigador principal: Antonio Vespertino Rodríguez Rodríguez, Dpto. de Filología Clá-
sica y Románica de la Univ. de Oviedo).
6) Edición crítica de las obras completas de Benito Jerónimo Feijoo (financiación:
DGES del Ministerio de Educación y Cultura; investigador principal: Inmaculada Urzainqui
Miqueleiz, Dpto. de Filología Española de la Univ. de Oviedo).
7) Los verbos de régimen españoles: argumentos y funciones temáticas, relaciones gra-
maticales y estructurales léxico-conceptuales. Marcaje de léxico y diccionarios (financiación:
DGES del Ministerio de Educación y Cultura; investigador principal: Enrique del Teso Mar-
tín, Dpto. de Filología Española de la Univ. de Oviedo).
8) La concesión. Análisis argumentativo (financiación: DGES del Ministerio de Educa-
ción y Cultura; investigador principal: María Luisa Donaire Fernández, Dpto. de Filología An-
glogermánica y Francesa (área de Filología Francesa) de la Univ. de Oviedo). [A. M. C. G.]
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